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SUMMARY
Benthic Mollusca of Medes Islands (Girona, Spain). I. Systematics.
Rebut: juny 1981
A list is given of the littoral benthic Mollusca collected in the hard bottoms of the
Medes Islands, between 0 and 50 m deep, from samples obtained by scuba diving. These
came from a two-year survey of these islands, and were sampled along 18 submarine
transections on open hard bottoms and from submarine caves: they were sampled through
the peeling-off of the substrate enclosed by a 400 or 1,600 cm' quadrat.
Those species not found by the authors but previously signaled by others have
been added to the list; the result is a total of 255 species, subspecies and varieties of
molluscs, distributed as follows: 8 Polyplacophora, 2 Scaphopoda, 168 Gastropoda (129
Prosobranchia, 38 Opisthobranchia, 1 Pulmonata), 75 Bivalvia and 2 Cephalopoda. Nearly
half of these species were not previously known from the Medes Islands zone, and eight
of them are new records for the Catalan littoral. This is the first paper on a series dealing
with the distribution and ecology of the Mollusca of Medes Islands.
INTRODUCCIO
Aquest article forma part dels resultats
del programa « Estudi ecologic de les co-
munitats terrestres i marines de les illes
Modes (Girona)», i constitucix una rela-
cio sistematica dels molluscs bentonics
recollits mitjan4ant la immersio amb es-
cafandre autonom, basicament des de juny
de 1977 a octubre de 1978 i amb algunes
mostres posteriors, en els fons de subs-
trat dur d'aquest arxipelag del litoral gi-
ronf.
El material recollit procedeix de mos-
tres realitzades al llarg de 18 transsectes
fets sobrc fons oberts i d'altres efectuats
en l'interior d'un tunel i una cova submer-
gits, a profunditats que oscillen entre els
0 i els 50 m. Els transsectes recorrien fons
verticals, inclinats i horitzontals, i esta-
* Aquest article va ser objecte d'una comunicacio al '11 Congreso Nacional de Malacologia», Bar-
celona, desembre de 1980.
** Avda. Republica Argentina, 54. Barcelona.
*** Departament d'Ecologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona.
Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona, 7.
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ven distribu'its radialment en la zona (OLI-
VELLA et al., 1980); es pot considerar que
es varen fer prospeccions a totes les comu-
nitats bentoniques installades sobre subs-
trats durs (Gtt.r & Ros, 1981).
El metode de mostratge ha estat el ja
classic en els estudis generals d'aquest ti-
pus: pelada del substrat, recollida del ma-
terial (tot aixo en immersio o a pulmo
lliure), separacio i fixacio al laboratori
dels diferents taxons i determinacio sis-
tematica (ZABALA et al., 1980). Els mos-
tratges no anaven dirigits especificament
a les malacocenosis, donat que es recollien
tots els organismes, vegetals i animals, de
la superffcie objecte de prospeccio; la
fixacio de la mostra conjunta ha deterio-
rat en ocasions alguns exemplars que ne-
cessitaven una cura especial, la qual cosa
pot haver dificultat o impossibilitat llur
ulterior identificacio. Aixf mateix, en no ha-
ver fet mostratges en els substrats tous
(excepcio feta del prat de Posidonia), al-
gunes especies «comunes» no apareixen en
els nostres inventaris.
L'estatge supralitoral, que a penes s'ha
estudiat, to una fauna banal i coneguda.
En el mediolitoral, el primer dell estat-
ges estudiats intensament, es distingeixen
dos nivells diferenciats. El superior, ca-
racteritzat per una humectacio discontf-
nua, es una faixa molt estreta a les illes
Medes (al voltant del mig metre); es poc
poblada quant a molluscs. L'inferior, amb
una humectacio mes gran, es caracteritza
per un trottoir (voladfs) vegetal degut a
I'alga rodoficia Lythophyllum tortuosmn,
sobre el qual, de vegades superposada,
s'observa una aglomeracio compacta de
Mytilus galloprovincialis, que emmasca-
ra les altres especies presents. Entre els
molluscs son frequents, a mes, Patella as-
pera, Acanthochiton fascicularis i Lasaea
adansoni.
En l'estatge infralitoral, que comenca
per dessota del nivell mitja del mar i ar-
riba, a les illes Medes, als 15-20 m, es dis-
tingeixen dos tipus de substrats. El tou
no ha estat estudiat; sobre el dur s'instal-
len dues comunitats, la d'algues fotofiles
i la del prat de Posidonia (de fet, el prat
de Posidonia oceanica propiament dit, l'«al-
guer)>, s'instal•la sobre substrats tous; a
les Medes son comunes les mates de Po-
sidonia sobre els aillots» de substrat dur
situats enmig de les esteses de fang dels
fons tous, a mes dels alguers de la part S
de les illes; GILL & Ros, 1981). En la pri-
mera conntnitat els molluscs son repre-
sentats per una gran varietat d'espccies
(Ros, en premsa ; HUELIN, 1981a); en ]a co-
munitat de fancrugamcs la fauna i la flora
epibionts son , tambc , variades, i els mol-
luscs son representats per bona part de
les espccies que se citen en aquest treball.
L'estatge circalitoral , caracteritzat pel
substrat rocos i l'escassa il•Iuminacio, pre-
senta dues comunitats caracteristiqucs: Cl
coral•ligen i les coves semifosques o fos-
ques . En aquestes darreres el poblament
es exclusivament animal; s'han fet mos-
tratges a les parets, el sol i el sostre del
Tunel Gran de la Meda Xica i a les parets
de la Cova Petita de la Vaca (Gu.t et al.,
1980), i el nombre mes clevat d'especies
de molluscs es va trobar sobre el sol, en-
cara que la major part d'exemplars cor-
responen a conquilles buides, desgastades
i fins i tot amb pcrforacions i incrustacions
(aquests exemplars , d'edat i origen diffcils
d'establir , no s'han utilitzat evidentment
per a la confeccio de la Ilista sistetnatica).
Les mostres do parets i sostre del tunel
i de la cova abunden en bivalves i presen-
ten menys gasteropodes , en general , inver-
sament at que passa en les mostres de
fons obert, especialment en el coralligen.
En aquesta comunitat la diversitat especf-
fica es elevada , pero Ies mostres es reve-
laren pobres en nombre d'individus (HUE-
t.tN, 1981a ). El comentari sobre les espe-
cies mes comuncs en aquestes i les ante-
Hors comunitats es trobara a PROGRAMA
DE BENrOS (1974 ), Ros (en prenisa) i HtiE-
LIN (1981b).
En la relacio sistematica que segueix, hi
figuren 255 especies, subspecies i varictats
de molluscs , corresponents a 145 generes
i que es distribueixen com segueix: Poli-
placofors , 8 especies ; Escafopodes , 2; Gas-
teropodcs , 168 (129 prosobranquis , 38 opis-
tobranquis , I pulmonat ); Bivalves, 75; Ce-
falopodes , 2 especies . Aquestes dues dar-
reres espccies , aixf com Pinna nobilis, han
estat identificades nomcs de visa i no han
aparegut a Ics mostres generals ( altres es-
pccies d'identificacio inequivoca han estat
tambe inventariades a partir d'observa-
cions visuals o fotograliques , pero a dife-
rencia de Ics anteriors han aparegut tam-
be a les mostres generals).
Aquestes xifres s'han obtingut despres
d'afegir a les especies identificades per
nosaltres altres 39 formes no recollides en
la nostra campanya pero clue havien estat
citades anteriorment en les illes Mcdes
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(principalment per Ros & Ai.rimtERA, 1977);
aquestes espccies aparcixen en el llistat
precedides del simbol O.
Aproximadament la meitat de les espc-
cies Ilistades no havien estat citades prc-
viament per a la zona Estartit-illes Medes.
Segons la bibliografia consultada, vuit
d'elles son noves citacions per al litoral
catala (en cl llistat van precedides del
simbol + ), i al final de Particle es comen-
ten alguns aspectes d'interes que hi fan
refcrcncia. No s'ha indicat si alguna d'a-
questes espccies es, aixf mateix, nova ci-
tacio per al litoral ibcric, per apartar-se
massa del nostre proposit la consulta de
la bibliografia quc aixo requcriria.
LLISTA D'ESPECIES
Classe POLYPLACOPHORA
Lepidopleurus cajetatuns Poli
Ischnochitott (Simplischnochiton) rissoi
Payraudcau
Lepidochitona corrugata (Reeve)
Callochiton achatinns doriae Capellini
Chiton (Rhyssoplax) corallinus Risso
Chiton (Rhyssoplax) olivaceus Spengler
Acanthochitonn connttttttis Risso
Acanthochiton fascictdaris (Linne)
Classe SCAPHOPODA
Dentaliunt (Antalis) vulgare Da Costa
Dentaliunt (Antalis ) inaequicostatum
Dautzenbcrg
Classe GASTROPODA
Subclasse PROSOBRANCHIA
Ordre ARCHAEOGASTROPODA
Haliotis (Euhaliotis) tuberculata Linnd
Emargittula huzardi Payraudeau
Enmrgitutla papillosa Risso
Etnarginula elongata (Da Costa)
Diodora italica (Defrance)
Diodora gibbertda (Lamarck)
Diodora inannillata Risso
Fissurella (Cretnides) tiubecula (Linne)
Acnnaea (Tectura) virginea (Muller)
Patella caerulea Linnd
Patella aspera Lamarck
Patella aspera tarentina (Lamarck)
Patella (Patellastra) rustica Linnd
Calliostoma conulutn (Linne)
Calliostotna zizyphinus (Linne)
Calliostoma laugierei (Payraudeau)
Gibbula magus Linn6
Gibbula (Colliculus) turbinoides
(Deshayes)
Gibbula (Colliculus) drepanensis
(Brugnone)
Gibbula (Phorcus) richardi
(Payraudeau)
Gibbula (Phorcus) varia (Linne)
Gibbula (Forskalena) fanulum (Gmelin)
0 Monodonta (Osilinus) articulata
Lamarck
Monodonta (Osilinus) turbinata (Born)
Jujubinus aequistriatus (Monterosato)
Jujubinus exasperatus (Pennant)
Jujubinus gravinae Monterosato
Jujubinus fraterculus (Monterosato)
Jujubinus monterosatoi (Bucquoy,
Dautzenberg & Dollfus)
Clanculus corallinus (Gmelin)
Clanculus (Clanculopsis) cruciatus
(Linne)
Clanctdus (Clanculopsis) jussieui
(Payraudeau)
Holnalopoma sanguineum (Linne)
Astraea (Bohna) rugosa (Linne)
Tricolia (Tricolia) pulla (Linne)
Tricolia (Eutricolia) speciosa
(Miihlfeldt)
Tricolia (Tricoliella) tennis Michaud
Ordre MESOGASTROPODA
Littorina (Melaraphe) neritoides
(Linne)
Tornus subcarinatus (Montagu)
Amnonticera fischeriana (Montcrosato)
Rissoella opalina minor (Monterosato)
Coriandria fulgida (J. Adams)
Barleeia rubra (A. Adams)
Setia antabilis minor (Nordsieck)
Setia (Crisilla) setnistriata (Montagu)
Manzonia crassa (Kanmacher)
Alvania montagui (Payraudeau)
Alvania (Alvanolira) lineata (Risso)
Alvania (Galeodina) carinata (Da Costa)
Acinopsis subcrenulata (Schwartz)
+ Acinopsis subcremdata fasciata
Monterosato
Acinopsis cancellata (Da Costa)
Turbona (Actonia) testae (Aradas &
Maggiore)
Turbona cirnex (Linne)
Turbona geryonia (Chiereghini)
Apicularia sitnilis (Scacchi)
Rissoa (Lilacina) violacea Desmarest
O Rissoa ventricosa Desmarest
Rissoa variabilis (Miihlfeldt)
Goniostomia auriscalpiutn (Linne)
Rissoina bruguierei (Payraudcau)
Turritella commtinis Risso
+ Tenagodus obtusus Schumacher
Bittium reticutatum (Da Costa)
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O Bittiton reticulatunr latreillei
(Payraudeau)
O Bittiurn reticulation scabrurn ( Olivi)
Bittium lacteum ( Philippi)
Thericiurn vulgata (Bruguiere)
O Thericiurn (Lithocerithium ) rupesiris
(Risso)
Cerithiopsis tubercularis acicula
(Brusina)
Cerithiopsis minima Bruguiere
Cerithiopsis (Dizoniopsis ) bilineata
(Horms)
Cerithiopsis (Cerithiopsina ) scalaris
(Monterosato)
Cerithiopsis (Metaxia ) rugulosa
(Schwartz)
Triphora grinialdi (Dautzenberg &
Fischer)
Triphora perversa (Linne)
Balcis alba ( Da Costa)
+ Balcis alba minor Montcrosato
O Leiostraca subulata (Alden)
Calvptraca chinensis (Linne)
Sirnnia ( Neosinnria ) spelta ( Linne)
Trivia europaea ( Montagu)
Trivia europaea Iripunctala ( Requiem)
Lunatia alderi ( Forbes)
O Naticarius nraculatus ( Von Salis)
Ordre NEOGASTROPODA
Murex (Bolinus) brandaris Linne
Trophon (Trophonopsis) nutricatus
(Montagu)
Muricopsis cristalus (Brocchi)
Muricopsis diadenra (Aradas & Benoit)
Ocinebrina edivardsi (Pavraudeau)
Ocinebrina aciculata Lamarck
Ceratostorna (Ocenebra) erinaceunr
(Linne)
Corallioplrilia (Hirtonrttrex) laniellosa
(Philippi)
Corallioplrilia (Latinrurex) nrevenclorffi
(Calcara)
+ Corallioplrilia (Latirnurex) rrrevendorffi
panornritcrna (Monterosatu)
Mitrella scriPta (Linne)
Mitrella gervillei (Pavraudeau)
Colunrhella rustica ( Linn))
C) Enginu (]inginellu) bicolor (Cantraine)
Buccirutlunr (Eutlrria) corneum (Linne)
O Pisania maculosa (Lamarck)
Carriltarus (Pollia) dorhigrrvi
(Pavraudeau)
Caniharits (Pollia) dorbignvi scabra
(Monterosato)
Cantharus (Anna) pictus (Scacchi)
Chauvelia (Doiiovaniella) minima
(Montagu)
Chauvetia (Donovaniella) minima
rnantillata (Philippi)
O Antyclina corniculunt (Olivi)
Hinia (Telasco) costulata (Renieri)
Hinia (Tritonella) incrassata (Strom)
Fusinus (Gracilipurpura) rostratus
(Olivi)
Fusinus (Gracilipurpura) rostratus
pulchellus (Philippi)
Gibberula miliaria (Linn))
Gibberula philippi (Monterosato)
Gibberulina clandestina (Brocchi)
Pusia (Pusiolina) tricolor (Gmelin)
Mitra (Fuscornitra) corrticula (Linn))
O Clavus (Crassopleura) maravignae
(Brusina)
Bellaspira septangularis (Montagu)
Mitrolunma olivoidea (Cantraine)
Cythara (Rugocytltara) rugulosa
(Philippi)
Cythara (Pyrgocythara) stossiciana
(Brusina)
Cvtlrara (Cytharella) galli (Bivone)
Cyythara (Lyromangelia) taeniata
(Deshayes)
Raphitorna (Cvrtoides) bicolor (Risso)
Raphitorna (Philbcrtia) purpura flavida
Montcrosato
Raplrilonta (Philbertia) laviae Philippi
Raphitorna (Lineotorna) linearis
(Montagu)
Raphitorna (Leufroyia) concinna
(Scacchi)
O Raphitoma (Leufroyia) leafroyi
(Michaud)
Conus (Lautoconus) ventricosus
(Gmelin)
Subclassc OPISTHOBRANCHIA
Ordre CEPHALASPIDEA
Hanrinoea hydatis (Linne)
Ordre SACOGLOSSA
Elysia viridis ( Montagu)
Thuridilla hopei (V)rany)
Ordre APLYSIACEA
Aplysia punctata Cuvier
O Aplvsia depilans Linn)
Orch-c PI.I:UROBRANCHACEA
Tylodina perversa (Gmelin)
Bouvicria atu-antiaca (Risso)
Ordre DORIDACEA
Trapania rnaculata Had elfingcr
O Lanrellidoris (Atalodoris) rreapolitarra
(Della Chiaje)
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Diaphorodoris papillata Portmann
& Sandnicier
O Lirnacia clavigera (MUllcr)
Cadlina laevis (Linne)
Glossodoris gracilis (Rapp)
Glossodoris fontandrani Pruvot-Fol
Glossodoris valencierutesi (Cantraine)
Glossodoris luteorosea (Rapp)
Glossodoris tricolor (Cantrainc)
Glossodoris ntessinensis (Ihcring)
Glossodoris purpurea (Laurillard)
0 Doris verrucosa (Linne) Cuvier
Peltodoris a!ronuiculata Bergh
Plat vdoris argo (Linne)
+ Phvllidia pulitzeri Pruvot-Fol
Dendrodoris litubata (Cuvier)
Dendrodoris grandiflora (Rapp)
Ordre DENDRONOTACEA
Duvaucelia striata ( Haefelfinger)
O Dtmaucelia rnanicata (Deshayes)
Ordre ALOLIDIACEA
Corvp/tella pedata (Montagu)
Flabellina af/inis (Gmelin)
C'aloria nraculata Trinchcse
Calmella cavolinii (Verany)
llervia costai Haefellinger
0
Dondice banvulensis Portmann
& Sandmcicr
Trinchesia t oerulea (Montagu)
Ordre PYRAMIDELLACEA
Chrvsallida (lvidiclla) excavata
(Philippi)
Phasianerna clathratunt ( Philippi)
Odostornia ( Megastornia ) cortoidea
(Brucchi)
Turbonilla (Dtutkeria ) scalaris
(Philippi)
Subclasse PtLMONATA
Ot dre BASOMMATOPHORA
Trintuscrrlrrs rnantillaris (Linne)
Classc BIVALVIA
Ordre PROTOBRANCIIIA
Nucula nucleus (Linne)
Nucula inrgida rtitidiosa (Winckworth)
0 Nucula sulcata (Born)
Ordre FILIBRANC'HIA
Arca Haut' Linne
Tetrarca tetragona (Pali)
Barbatia barbata (Linne)
Acar pulchella (Reeve)
Striarca (Galactella) tact ea (Linne)
O Gly'cinteris birnacidatus (Poli)
O Glvcirrreris violasccus (Lamarck)
Modiolus barbatus ( Linne)
Mvtilaster ntinintus (Poli)
Musculus (Modiolarca ) marmoratus
(Forbes)
Musculus (Modiolarca ) costulatus
(Risso)
LitJtopltaga lithopltaga ( Linne)
Mvtilus gallop rovincialis Lamarck
+ Mvtilus galloprovincialis radiatus
Philippi
Pieria ltirundc ( Linne)
Pinaa nobilis Urine
Palliolion incotttparabilis ( Risso)
Aequipecten opercularis ( Linne)
Chlantvs varia (Linne)
Chiamvs multistriata (Poll)
Manupeclen pesfelis ( Linne)
Sportdvlus gaederopus Linne
Lima linnet ( Linne)
Lintea ( Lirrtatidella) loscombei
(Sowerby)
Mantellunr hians tnediterraneurn
Monterosato
Monia patelliforrttis ( Linne)
Anontia ephippiunt ( Linne)
Ostrea cf. edulis ( Linne)
Ostrea edulis cristata Born
O Lopha (Ostreola) stentina isseli
(Bucgiro.v, Dautzcnberg & Dollfus)
Ordre EULAMELLIBRANCHIA
O Astarte sulcata (Da Costa)
O Venericardia (Cardites) antiquala
(Linne)
Cardita calyculata (Linne)
Corallioplzaga lithophagella (Lamarck)
+ Loripinus fragilis (Philippi)
O Lucinella divaricata (Linne)
Ctena decussata (0. G. Costa)
Lasaea adansoni (Gmelin)
Kellia suborbicularis (Montagu)
Galeomma tortoni (Sowerby)
Cltama gryphoides Linne
Pseudochama gryphina (Lamarck)
Parvicardiurn exiguurn (Gmelin)
Parvicardium ovale (Sowerby)
Papillicardium papillosutn (Poll)
O Rudicardiunt tuberculatum Linne
Gouldia minima (Montagu)
O Callista chione (Linne)
Circontphalus casinos aradasi
(Bucquoy, Dautzcnberg & Dollfus)
Venus verrucosa Linne
Chione (Tintoclea) ovata (Pennant)
O C/tamelea gallina (Linne)
Venerupis geographica (Gmelin)
O Venerupis (Polititapes) aurea (Gmelin)
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O Venerupis (Amygdula) decussata
(Linne)
Irus irus (Linne)
Petricola lithophaga (Retzius)
O Donax (Serrula) trunculus Linne
O Donax (Cuneus) seinistriatus Poli
O Capsella variegata (Gmelin)
Psamtnocola depressa (Pennant)
Arcopagia (Arcopella) balaustina
(Linne)
O Gastrana fragilis (Linne)
O Moerella donacina (Linne)
O Angulus (Peron idea) albicans (Gmelin)
O Tellinella pulchella (Lamarck)
Abra pellucida (Brocchi)
O Scrobicularia cottardi (Payraudeau)
Hiatella arctica (Linne)
Rocellaria dubia (Pennant)
O Barnea candida (Linne)
+ Ixartia distorta (Montagu)
Classe CEPHALOPODA
Octopus vulgaris (Lamarck)
Sepia officinalis (Linne)
ESPECIES OUE SE CITEN PER PRIMERA
VEGADA PER AL LITORAL CATALA
Acinopsis subcrenulata fasciata Montero-
sato. Tretze individus en el sol del Tunel
Gran de la Meda Xica, a 24 m de profun-
ditat; la mida maxima es de 3 mm.
Tc;iagodus obtusus Schumacher . Tres indi-
vidus morts i fragmentats en el sol del
Tuncl Gran, a 22 m de profunditat; la
mida maxima es de 9 mm.
Balcis alba minor Monterosato . Vuit indivi-
dus, en el sbl del Tunel , a 22 m de pro-
funditat ; mida maxima, 6 mm.
Coralliophilia ( Latitnurex ) meyendorffi pa-
normitana Monterosato. Tres individus
dins de Cladocora caespitosa , a 30 m de
profunditat ( transsecte 16); la mida ma-
xima es de 9 mm.
-Phyllidia pulitzeri Pruvot -Fol. Un exem-
plar, a 26 m de profunditat , sobre Vere-
tillutn cynornorium , en un forts fangos
(Ros, 1980).
Mytilus galloprovincialis radiatus Philippi.
Un individu , viu, a 0 m ( transsecte 7),
entre M. galloprovincialis; 28 mm.
Loripinus fragilis ( Philippi). Dos indivi-
duos a 10 m do profunditat ( transsecte
7), entre Posidonia oceanica; mida ma-
xima, 7 mm.
Ixartia distorta Poli. Un individu a 20 m
de profunditat ( transsecte 18) entre Po-
sidonia; altres sis exemplars prucedeixcn
d'una mostra paral lela la localitzacio de
] a qual s 'ha perdut; mida maxima, 6 mm.
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